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FORTHCOMING EVENTS
12—14 May 2014
18th European Vascular Course
Venue: MECC Maastricht, Maastricht, The Netherlands
17 May 2014
Carotid Ultrasound Course
Venue: Royal Society of Medicine, London, UK
Email: info@wessexscientific.com
Website: www.wessexscientific.com
21—23 May 2014
V Congress of Vascular Surgeons & Angiologists of 
Ukraine
Venue: Odessa, Ukraine
Email: vascdep@mail.ru
22—24 May 2014
LIVE 2014 - Leading Innovative Vascular Education
Venue: Hotel Divani Caravel, Athens
Email: info@conferre.gr
Tel: +30 26510 68610
Fax: +30 26510 68610
1—6 June 2014
Belgrade Carotid Course
Venue: Belgrade, Serbia
Email: dr.koncar@gmail.com
2—3 June 2014
Specialty Skills in Vascular Surgery
Venue: Royal College of Surgeons, London, UK
Email: education@rcseng.ac.uk
Tel: 020 7869 6300
4—6 June 2014
Advanced Skills in Vascular Surgery
Venue: Royal College of Surgeons, London, UK
Email: education@rcseng.ac.uk
Tel: 020 7869 6300
8—10 June 2014
MEET 2014
Venue: Radisson Blu Hotel, Nice, France
19—20 June 2014
Endovascular Aneurysm Repair Planning
Venue: Royal College of Surgeons, London, UK
Email: education@rcseng.ac.uk
Tel: 020 7869 6300
11—13 September 2014
4th International Meeting on Aortic Diseases: New 
insights into an old problem
Venue: Crowne Plaza Hotal, Liege, Belgium
Website: www.chuliege-imaa.be
23—26 September 2014
ESVS Annual Meeting 2014
Venue: Waterfront Conference Center, Stockholm, 
Sweden
2—5 October 2014
World Federation of Vascular Societies’ Congress 2014
Venue: Stellenbosch Protea Hotel, Stellenbosch, 
South Africa
8—12 October 2014
Endovascology
Venue: Shanghai, China
9—12 October 2014
BVF Balkan Venous Forum 2014
Venue: Hotel Kempinsky, Sofia, Bulgaria
Email: bvf2014@abv.bg
15—16 October 2014
The 2nd Abdominal Aortic Aneurysm Symposium on 
Epidemiology, Genetics, and Pathophysiology
Venue: Geisinger Health System, Danville, PA, USA
27—29 November 2014
Comprehensive Advanced Course on Vascular Surgical 
Anatomy and Surgical Techniques
Venue: Université Paris-Descartes, 
Laboratoire d’Anatomie, 45, Rue des Saint-Pères, 
Paris, France
2015
23—25 September 2015
ESVS Annual Meeting 2015
Venue: Alfandega, Porto, Portugal
